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видится в формировании чувства сопричастности общественным интересам, 
в умение ощущать проблемность социального мира и отзываться на нее. 
 
Киселев В.Н., 
г. Екатеринбург 
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ К НАРКОМАНИИ 
 
Проблема распространения наркомании для нашей страны в целом и 
для Свердловской области, в частности, является очень актуальной. 
Постоянно в СМИ появляются сообщения о том, что полиции удалось 
обнаружить очередную партию наркотиков, приведенных из Афганистана. 
Общественностью активно обсуждается проблема раннего выявления 
молодых людей, которые только начинают использовать наркотические 
вещества. В частности, в г. Екатеринбурге среди школьников уже 
проводилось специальное тестирование обнаружение тех, кто в 14-17 лет 
пробует наркотики. Также актуальной проблемой является лечение самих 
наркоманов. Нередко оно ведется известными общественными 
организациями неправовыми методами, что приводит к конфликтам с 
законом. 
Считается, что наркомания в основном распространяется среди той 
части молодежи, которая учится в школе, техникуме, вузе. У нее больше 
возможностей для отвлечения от систематического труда. Можно прогулять 
занятия, или явится на них в наркотическом состоянии. Однако существует 
проблема профилактики и выявления наркомании среди молодых рабочих. В 
связи с этим, при изучении жизненных ориентаций рабочей молодежи нами 
выяснялось их отношение к наркомании, наркоманам, способам 
профилактики этого явления[1]. 
     Исследование показало, что респонденты очень негативно относятся 
к наркомании в целом, наркоманам среди тех, кто занят на производстве. 
Причина в том, что человек в состоянии наркотического опьянение не может 
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квалифицированно выполнять какую-либо работу. В глубинном интервью 
один из респондентов так представил поведение наркомана на рабочем 
месте: «У него же руки дрожат, как он может работать на кране или 
электриком. Сам себя убьет и других покалечит. Доверять таким людям 
невозможно». (слесарь, 24 лет). В этом высказывании выделяется главная 
причина того, что, во-первых, среди молодых рабочих сравнительно редко 
встречаются наркоманы. Если человек  «подсел» на наркотик, он через 
короткое время станет допускать брак в работе. Резко возрастает вероятность 
нарушений техники безопасности. Всем сразу станет очевидно, что такой 
человек не способен трудиться, его надо увольнять.  
Во-вторых, негативное отношение к наркомании среди этой части 
молодежи вызвано тем, что она осуждают тот образ жизни, который ведут 
наркоманы. Они чаще всего проводят время среди тех, кто не работает, 
получая средства существования от родителей или занимаясь воровством. 
Ведут праздный образ жизни, чуждый тем, кто каждый день выполняет 
сложные производственные обязанности.  
У молодых рабочих отсутствует финансовые средства, которые нужны, 
чтобы постоянно приобретать наркотики. Они трудятся не для того, чтобы 
тратить заработную плату на получение кратковременного удовольствия. «Я 
не для того горбатюсь на работе, чтобы потом спустить все деньги на 
уколы. Надо быть больным, чтобы так себя вести» (гальваник, 23 года). 
Поэтому подавляющее большинство опрошенных не только осуждают 
наркоманов, но и готовы вести активную борьбу с теми, кто распространяет 
наркотики. Считают злом наркоманию 85% опрошенных молодых рабочих в 
возрасте 18-30 лет. Указывают на готовность участвовать в борьбе с 
наркоманией 32%, осуждают наркоманов 12%. Не видят зла в этом явлении 
только 2% опрошенных. Признались в том, что сами иногда используют 
наркотики 1,5%.  
Следует объяснить различия между теми, кто осуждает наркоманию и 
негативно относится к самим наркоманам. Многие респонденты считают, что 
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наркоманы – это больные люди. Они стали жертвами тех, кто их подсадил на 
наркотик. Поэтому их следует лечить, а не осуждать. «С каждым может 
случиться беда. Их жалко, нужно помогать, иначе, они погибнут». 
(крановщица, 29 лет). 
Основными причинами наркомании молодые рабочие считают: 
1. плохие отношения в семье («недосмотрели в семье» / «что-то 
плохое случилось в семье»), или то и другое; 
2. безделье («нечем заняться» / «не организован досуг молодёжи» / 
«нет увлечений»); 
3. реклама (в том числе скрытая по ТВ) и доступность наркотиков;  
4. реже – снятие стресса (незнание других способов или не 
владение ими). 
Выделяются внешние и внутренние факторы, которые могут быть 
изменены, если комплексно заниматься решением данной проблемы. На наш 
взгляд, среди молодых рабочих господствуют весьма распространенные 
стереотипы о том, что влияет на формирование у части молодежи желание 
попробовать что-то запретное. Не выделяется важность такого фактора, как 
неготовность активно сопротивляться тем, кто подсаживает на наркотики. В 
наше время это качество становится очень важным, так как в различных 
жизненных ситуациях человеку могут предложить что-то необычное, внешне 
привлекательное, то дающее, в конечном счете, негативный результат. 
Умение  сказать «нет» наркотикам должны формировать семья, школа, 
средства массовой информации. Тогда личность научится выбирать то, что 
обеспечивает сохранение здоровья и раскрытие способностей в общественно 
полезной деятельности.  
Опрос показал, что основными методами решения проблемы 
наркомании молодые рабочие считают следующие: 
Во-первых, по мнению 43% опрошенных нужно вести борьбу не с 
наркоманами, а с теми, кто наживается на распространении наркотиков. Их 
еще слабо выявляет полиция.  
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Во-вторых, создавать возможности для активного отдыха, так как часто 
именно на вечеринках, в клубах молодые люди впервые пробуют наркотики, 
а затем у них появляется потребность в их постоянном применении для 
создания удовольствия. Сейчас трудно найти секцию, студию, где можно 
молодым людям бесплатно заниматься спортом, художественной 
самодеятельностью. В частности, многие предприятия не имеют свои 
спортивные площадки, дома культуры, как это было при социализме. 
«Побольше бесплатных, доступных спортивных и досуговых мероприятий, 
тогда станет меньше наркоманов» (электрик, 29 лет) 
В-третьих, нужно обеспечить молодым людям не только интересный 
досуг, но и работу. «Брать их на работу. Проблема в том, что они ночью 
гуляют, а днем спят. Они хотят работать, но их не берут. Или мест нет» 
(котельщик, 25 лет). 
В-четвертых, лучше вести просветительскую работу. Нужно чаще 
показывать, «как ломает, отчего страдают, умирают наркоманы. Тогда 
поймут, как это страшно». (весовщица, 26 лет). 
Такие мнения нередко встречаются среди разных групп населения. 
Нельзя сказать, что молодые рабочие видят какие-то особые пути 
профилактики наркомании. Важно то, что в этой социально-
демографической группе существует готовность участвовать в борьбе с 
распространением наркомании и помогать тем, что страдает этой болезнью.   
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